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“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS. Al Insyirah : 7) 
 
“Orang yang berkata jujur akan mendapat 3 hal, yaitu kepercayaan, 
cinta, dan rasa hormat” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami isi 
bacaan dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Kendel, Boyolali dengan 
penggunaan media Teks Cerita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Kendel, 
Boyolali yang berjumlah 31 siswa, obyek pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi, lembar unjuk kerja dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 
memahami isi bacaan siswa yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-
indikator kemampuan memahami isi bacaan yang mencakup: 1) Ketepatan 
membaca sesuai dengan intonasi yang baik sebelum tindakan 41,93%, siklus I 
58,07%, siklus II 80,65%. 2) Kemampuan menerapkan tanda baca pada saat 
membaca yang baik sebelum tindakan 38,71%, siklus I 54,84%, siklus II 77,42%. 
3) Ketepatan dalam mengajukan pertanyaan yang baik sebelum tindakan 48,39%, 
siklus I 61,29%, siklus II 87,04%. 4) Kemampuan menjawab pertanyaan sesuai 
dengan bacaan yang baik sebelum tindakan 51,61%, siklus I 64,52%, siklus II 
83,87%. 5) Kemampuan menyimpulkan isi dari suatu bacaan yang baik sebelum 
tindakan 41,93%, siklus I 58,07%, siklus II 77,42%. 6) Kemampuan menentukan 
topik dari bacaan yang baik sebelum tindakan 48,39%, siklus I 64,52%, siklus II 
80,65%. Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum 
tindakan nilai rata-rata kelas 65,32 dengan ketuntasan belajar sebesar 48,39%, 
siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 72,10 dengan ketuntasan belajar sebesar 
64,52%, dan siklus II nilai rata meningkat menjadi 81,45 dengan ketuntasan 
belajar sebesar 83,87%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
media Teks Cerita dapat meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan siswa 
kelas V SD Negeri 1 Kendel, Boyolali pada pembelajaran Bahasa Indonesia tahun 
2012/2013. 
 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TEKS CERITA PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 
KENDEL, BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013” tanpa halangan 
yang berarti.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar kesarjanaan pendidikan S-1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi 
ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
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3. Drs. H. Suwarno, S.H., M.Pd., selaku pembimbing, terima kasih telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Muhroji, SE., M.Pd., selaku pembimbing akademik kelas E PGSD 
angkatan 2009. 
5. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya selama ini. 
6. Paryadi, S.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Kendel, Boyolali dan 
Susilo Mawardani, S.Pd., selaku guru kelas V yang telah berkenan 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa 
karya ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan 
kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan. 
Semoga penyusunan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus 
dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 
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